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T A I J H 1 N A • 
LOS FUTUROS MATADORES DE TOROS 
ANTONIO L L A M A S , el novillero murciano, que en la corrida de 4íLa Lidia" se reveló como un gran torero, 
armando un escándalo al torear por verónicas y gaoneras. ^OT. LOSARCOS 
Precio: 20 Cts. 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
De invernada. Balance 
LOS NOVILLEROS 
P a s ó ya el fu ror Laurino; las corridas de 
Zaragoza fueron la llave que c e r r ó el en tu -
siasmo por la fiesta, haciendo renacer en m u -
Mins hoyaros ' la í r a n q u i l i d á d perdida durante 
bl verano. Muchas esperanzas se agostaron y 
m á s ilusiones se perdieron, la implacable rea-
lidad, como siempre, se a d u e ñ ó de la s i tua -
ción, y de nada s i rv ie ron ilas f a n t a s í a s de 
muchos hechas sobre la mesa del café , al lá 
cu las tardes invernales, de aquellos que con 
su p a l a b r e r í a pretenden anular la g lor ia de 
los que t r i u n f a r o n . 
Pocas fueron las variaciones habidas en él 
pasado curso taur ino , como, pocas fueron 
t a m b i é n las sorpresas que nos ofrecieron. 
Do la n o v i l l e r í a dos hubo que se revelaron 
pujantes, haciendo concebir grandes espe-
ranzas. E l p r imero fué Varel i to, que tras 
muchos éx i tos c o r t ó una oreja en Sevilla, á 
p r i nc ip io de iemporada, pero que luego, ai 
ñ n a í de la misma, f r acasó ruidosamente en 
l"a capi tal andaluza. Otro^ fué C a m a r á ; és te 
t r i u n f ó en Madr id como .no lo hizo j a m á s 
n i n g ú n nov i l l e ro ; aquel é x i t ó fué seguido de 
otros muchos, hasta hacerle pensar ser iamen-
te en él doctorado, que se e f e c t u a r á á p r i -
meros de temporada, revestido de todos los -
honores. Por orden de éx i to s sigue á és te iVa-
ciunal, pues aunque H i p ó l i t o tuvo tardes b r i -
l í an t í s imas , incluso el cortar una oreja en Ma-
dr id , y es a d e m á s un e n o r m í s i m o torero, pa- , 
rece no tiene gran i n t e r é s en colocarse en el 
s i t io que le corresponde y que á fuerza, de v a -
lientía c o n q u i s t ó ; recapacite u n poco el joven 
íf ipó l i to y dedique m á s entusiasmo á su p r o -
fes ión para sal i r á la plaza en pleno domin io 
de sus facultades, pues con ello solo, s e r á su 
nombre un.prest igio entre la afición por buen 
forero y seguro estoqueador, llegando á don-
de llegue quien m á s alto pretenda subir . E l 
lugar siguiente corresponde á Pacorro. Este 
torero, que vale mucho, no ha conseguido en 
toda la temporada u n éx i to def ini t ivo, h a b i é n -
dole ganado la pelea F é l i x Merino, Nacional, 
C a m a r á , Méndez y Pastoret. Su c a r a c t e r í s t i -
ca es el buen estilo, mas este a ñ o se q u e d ó 
sin c a r a c t e r í s t i c a ; a b u n d ó en general en él 
él valor, cosa poco c o m ú n en "este torero. 
¿ C u á n d o se d e s t a p a r á Pacorro? Haciendo un 
esfuerzo se ha mostrado valiente, mas no ha 
podido conseguir el unif icar esa gran cua-
l idad con el arte, ^o creo que Paco siga p r o -
digando la v a l e n t í a , y m á s bien me parece que 
Su esfuerzo fué el supremo esfuerzo, obra de 
la voluntad, cuando se pretende conseguir a l -
guna cosa impor tan te ; para el torero sev i l l a -
no era la a l ternat iva su anhelo y no la logró . 
:;, ¿Se d i s p o n d r á Pacorro en la p r ó x i m a t e m -
porada á continuar con la v a l e n t í a que apun-
tó en la pasada? Yo creo que no. Es m u y d i -
fícil seguir en la t ex i tu ra que estuvo coloca-
do eh esta temporada, teniendo en cuenta que, 
Pacorro m á s bien es un torero medrosi l lo . 
Luego Méndez t a m b i é n a p u n t ó alguna cosa, 
pero como estuvo m á s t iempo en la cama que 
tocando, nada en concreto so puede decir. Ya-
qyer i to v ino precedido de gran fama y no 
logró despertar el entusiasmo del p ú b l i c o ; á 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Martín de los Heros, 65, "baío. 
No respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di-
rector ó el Administrador, 
La boda de un torero 
Rodolfo Gaona que contrajo matrimonio 
ayer en Granada con la bellísima señorita 
C armen Euiz Moraga s. 
FOT. ALFONSO 
medida que p a s ó él t iempo, fué m á s bien abu-
rr iendo hasta conseguir v i e r an con f r ia ldad 
su trabajo. 
Es un to re r i to enterado que no tiene g ran -
des arrestos y sí muchas p i c a r d í a s de torero 
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viejo . Gavira es otro de los novi l leros que m á s 
al to mant ienen el puesto que cons igu ió des-
de que d e b u t ó en Madr id . Es val iente y tore-
ro y es tá enterado, y Gavira , en cuanto él 
quiera, o c u p a r á eil s i t io que le corresponde. 
De los d e m á s , pocos fueron los que se desta-
caron del a n ó n i m o m o n t ó n de la vulgar idad . 
A l f inal de la temporada, en nuestra corrida, 
Anton io Llamas t r i u n f ó de una manera, r u i -
dosa al torear de un modo superior, por v e r ó -
nicas y gaoneras, al qu in to b icho de la tarde. 
F u é un an imal b r a v í s i m o del ganadero po r -
t u g u é s Sr. Froes, que debido á romperse una 
mano tuvo que ser re t i rado á los corrales, 
d e j á n d o n o s con la m i e l en los labios respec-
to al novi l le ro Llamas, de quien e s p e r á b a m o s 
siguiera á la a l tu ra que empezó . No pudo ser 
entonces, mas creo que el torero murc iano ha 
de armar el e s c á n d a l o cuando lo r ep i t an en 
Madrid , y h a r á andar de cabeza á m á s de un 
novi l l e ro de los de p o s t í n . 
En el p r ó x i m o , n ú m e r o hablaremos respec-
to á los matadores de toros, en los que hubo 
mayores sorpresas de las que e s p e r á b a m o s . 
A. D . 
La boda de Gaona 
GRANADA, 18. 
En el templo de la V i r g e n do las Angustias 
se ha celebrado la boda del matador de toros 
Rodolfo Gaona con la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Car-
men Ruiz Moragas, d i s t inguida dama joven 
que ha sido en las pr incipales c o m p a ñ í a s 
teatrales. 
A las dos de la tarde salieron de los hote-
les de la A l h a m b r a Rodolfo Gaona y su p r o -
metida, seguidos de numerosa concurrencia, 
que ocupaba var ios carruajes. 
L a novia v e s t í a r i co t raje con velo blanco, 
corona y ramo de azahares. E l novio luc ía 
t raje corto, con botonadura de gruesos b r i -
llantes. 
E l padrino, m a r q u é s de Lien , ostentaba la 
cruz de plata de la Orden m i l i t a r del Santo 
Sepulcro. Gomo madr ina a s i s t í a la madre del 
diestro. - . 
Organizada la comi t iva , d i r i g i ó s e al templo 
de la Patrona de Granada, donde h a b í a de 
celebrarse la ceremonia. 
E n las calles del t r á n s i t o u n inmenso gen-
t í o aclamaba á los novios. Muchas s e ñ o r a s 
saludaban con los p a ñ u e l o s al paso de los co-
ches en que iban los novios. 
A l l legar a la iglesia ago lpóse la gente que 
••sperabá en los alrededores para ver de cer-
ca á los contrayentes. 
EJ templo de la V i r g e n estaba e s p l é n d i d a -
mente i l uminado y lleno mater ia lmente de 
persogas, entre los invitados y el p ú b l i c o . 
U n á vez rec ib ida la b e n d i c i ó n nupcia l , o r -
gan i zóse do nuevo la comit iva , ocupando los 
novios el mismo coche y siendo objeto otra 
vez, en el t rayecto hasta el hotel , de las m i s -
mas manifesjtaciones de s i m p a t í a por parte 
del púb l i co . 
E n los h ó t € % s de la A l h a m b r a ce l eb róse un 
suntuoso Jjanqu\ete de 50 cubiertos. 
Los novios p e r m a n e c e r á n en Granada va-
rios d í a s . v 
' ' \ • 
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LA LTDTA TAI ULNA 
Juan Belmonte, que al fin se decide á empren-
der el viaje á Lima ante un montón de miles de 
duros, que marean bastante más que la travesía. 
FOT. ALFONSO 
rOi?OS EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 18 
Novillos de Herrero Manjón para Yaque r i -
ta y Nacional. 
P r i m e r o . — U n novi l lo bravo, al que Ya-
quer i to le da unas v e r ó n i c a s que se ap lau-
den. D e s p u é s hace una faena breve y mete una 
estocada buena. Ovac ión . 
Segundo. — N a c i o n a l , a fuerza de consen-
t i r al enemigo, de mandar y dominar con el 
capote, consigue dar unas v e r ó n i c a s en las 
que el diestro es t á m á s val iente que u n j aba-
to. Ovac ión . Luego, luchando con la manse-
dumbre del buey, hace una faena inteligente, 
acabando la cosa de dos pinchazos y una es-
tocada que mata. 
Tercero .—iMás manso que el anterior.. Re-
sulta imposible l i d i a r l o . Yaqueri to, aprove-
chando, lo mata de media estocada buena. 
Aplausos. 
Cogida de "Nacional" . 
Cuarto.—Nacional le saluda cop unas v e -
r ó n i c a s de las suyas. Luego, al empezar á t o -
rear de muleta, es cogido-y volteado aparato-
samente. L a cogida produce graiv i m p r e s i ó n , 
pues todos los espectadores creen que el. dies-
t ro ha sufrido- una grave cornada. Nacional 
pasa á la e n f e r m e r í a . Yaqueri to mata al bicho 
de un pinchazo y descabello. 
ESTADO D E " NACIONAL " 
Ricardo Añi ló (Nacional), el val iente n o v i -
l lero, que a q u í tan gran cartel tiene, ha su-
fr ido varios varetazos, afortunadamente, n i n -
guno de importancia . L a cogida r e s u l t ó v e r -
daderamente emocionante. Es casi seguro 
que toree a q u í el p r ó x i m o domingo, a l te rnan-
do con su hermano Juan (Nacional I I ) i á quien 
hay verdaderos deseos de conocer, pues v i e -
ne precedido de gran cartel . 
SEVILLA, 18 
Los bichos de Conrado fueron p e q u e ñ o s y 
mansos. 
Pacorro é H i p ó l i t o luchando con las cond i -
ciones del ganado, poco bueno pudieron ha -
cer, d e s t a c á n d o s e el ú l t i m o por la ríota de 
v a l e n t í a . 




— E s t á s herrado con hache. 
—Te digo que no, L u t e r i o . 
Te aseguro que Belmonte, 
m a r c h á n d o s e pierde m é r i t o . 
—Pero, por q u é ? 
— B i e n sencillo.. . 
— ¿ N o íe dan mucho dinero? 
¿ N o torea en condiciones 
como nunca a q u í se v ieron? 
Lima, ¿ n o es plaza ú e fuste? 
—Es verdad, no te lo niego. 
—.Pues entonces ¿ p o r q u é dices 
las cosas que es tás diciendo?' 
Porque la razón me sobra 
por encima de los pelos. 
— E x p l í c a t e , Atened( >ro. 
:—Yo me e x p l i c a r é , L u t e r i o . 
Digo que Belmonte pierde 
con este viaje , en inv ie rno 
porque ¿con q u i é n ha alternado 
Juanito, con q u é toreros 
en las plazas e s p a ñ o l a s ? 
'—Pues, con los mejores diestros. 
Con el Gallo,, con Yicente 
y con el Gallo p e q u e ñ o . ' 
—Pues a q u í tienes la prueba. 
Porque de torear con esos, 
Juanito, se marcha á L i m a , 
¡á a l ternar con los l i m e ñ o s l 
— Y los l i m e ñ o s , ¿ s o n astros? 
—-¡No, hombre!, n i mucho menos! 
UNO QUE SE " R A J Ó ' 1 
¡Oh, joven Pacorr i to 
que, allá, en tus a ñ o s tiernos, 
fuiste encanto de sorches 
toreando becerros! 
¡Oh, PacorrÓ, : que tienes 
á los cornudos miedo 
y solamente luces 
toreando becerros! 
¡Oh, Pacorro, q u é astro 
eres y q u é portento 
y q u é faenas haces 
toreando becerros! 
¡Oh, Pacorro; sor ías 
un colosal torero 
si te estuvieses s iempiv 
toreando becerros! 
¡Oh. Pacorro, si hicieses 
á los toros c i n q u e ñ o s 
esas faenas que haces, 
toreando becerros! 
¡ P a c o r r o , es una l á s t i m a . 
Pacorro, yo lo siento. . . 
Pero sólo te a r r imas 
toreando becerros...! 
BDLQS 1>K INVIERNO 
Nos dan los reclamos 
de los herraderos 
con lautos elogios 
la gran desazón... 
Y friego á las pla/.as 
salen sólo' utreros 
flacuohos y mansos... 
¡Qué poca a p r e n s i ó n . . . ! 
No hay toros que ahora 
no sean portentos 
de t ipo y b ravura 
como J a q u e t ó n . . . 
Y luego, en los circos 
vemos esperpentos 
escuá l idos , mansos... 
¡Qué ¡toca a p r e n s i ó n ! 
L u i s NAVAHUO 
Diego Mazquiarán ^Fortuna", que como Bel-
monte se decide á pasar el charco por la tenta-
ción dé ün buen contrato 
FOT. ALFONSO 
ANASTASIO MARTÍN E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
PEPÍN "EL FEO" 
I 
Por P e p í n el Feo era conocido el mucha-
cho. E r a un golf i l lo que al anochecer encen-
d í a los faroles de los carruajes en la Gaste-
l lana. Poco á poco, entre los elegantes que 
frecuentaban el paseo, empezó á hacerse po-
pular , y buenas propinas sacaba de los seno-
r i tos de la goma, que d i s p u t á b a n s e l e como 
in t e rmed ia r io para que llevase las cartas á 
las "cocotas" bellas que paseaban t r i u n f a -
doras. 
Pépíii el Feu, un día d e s a p a r e c i ó del paseo 
<le coches y nadie supo m á s de é l . 
— i Ta l vez hubiese tomado u n nuevo plan 
de vida m á s f r u c t í f e r o que el que hasta en-
tonces llevaba! 
F u é una tarde tr is te, al final de una n o -
vi l lada , en aquel antiguo c o r r a l ó n de p o d r i -
das maderas de la Plaza de •Carabanchel. Se-
gún era costumbre, al final l i d i á b a n s e unos 
novi l los .embolados que propinaban sendos 
palizones á aquellos m ü c h a c h i i l o s q u é en d í a s 
no lejanos l l e g a r í a n á las puertas de la Fama. 
Un pregonado do a q u é l l o s d ió á nuestro 
h é r o e tan fuerte n ú m e r o de contusiones que 
en m u y mal estado so le traslade) al Hospi ta l 
General. 
Poro en la camil la en que era conducido 
P e p í n llegaban á sus oídos los aplausos que 
el p ú b l i c o t r ibu taba á un novi l le ro que b a c í a 
f u ro r en aquella época en el c o r r a l ó n de 
Romero. 
Pep ín el Feo no ten ía f a m i l i a ; á los dos 
a ñ o s q u e d ó s e s in su madre, y gracias á la ca-
r i d a d do una buena nui je r do la vecindad, 
que lo r ecog ió , pa só sus pr imeros años dé 
adolescente. 
iGuando c u m p l i ó los nueve a ñ o s le m ó t i é r o n 
de aprendiz en una c a r p i n t e r í a , y hubieso 
llegado á ser un buen o l l c i a i ; pero en esto 
de jó do exis t i r la " s e ñ á Fel ic iana" , y enton-
ces, sin casa n i hogar, ded icóse á vender pe-
r i ó d i c o s i lustrados y por las tardes á encen-
der los faroles de los carruajes. 
Pero todas sus ilusiones oran ser torero, 
l levar aquellos gruesos br i l lantones en sus 
dedos y ves t i r los trajes de seda y oro que 
deslumhraban sus oj i l los tr is tes. Vendiendo 
l a Prensa se e n a m o r i c ó de todas veras do la 
Inesil la, una cbicuela que v e n d í a violetas á 
la puer ta do las Galatravas; á la c h á v a l a t a m -
poco le fué a n t i p á t i c o el P e p í n , y se qu i s i e -
ron , y el golfo estuvo semana tras semana 
ahorrando diez duros para ataviar á su nena 
con u n buen traje y un magníf ico m a n t ó n de 
inv ie rno . Y ella hubiese sido la "única pe r -
sona que, poco á poco, le h a b r í a qui tado la 
afición con sus caricias y sus mimos de ga-
t i t a m a d r i l e ñ a . 
Pero un d ía aciago no supo m á s do el la ; 
u n s e ñ o r i t o ••bien" se la h a b í a quitado, l l e -
v á n d o s e l a á v i v i r á Va l lado l id . Entonces 
m á s que nunca vo lv ió á su monto la loca a f i -
c ión, y en su cerebro no h a b í a m á s que una 
idea; sor matador do toros. 
A los veint i tantos d í a s fué dado de alta en 
el hospital , y sor Fi lomena, la t ie rna y c o m -
pasiva he rman i t a de la Garidad se d e s p i d i ó 
¿ e él, dándo lo un escapulario de la Virgen 
del Carmen. 
— ¡ A d i ó s , P e p í n , te ruego que siempre lo 
lleves en t u pecho, no te separes de é l ! • 
Estuvo por darla u n beso a p r e t a d í s i m o , 
como a q u é l l o s que daba á su Inesi l la , pero 
se contuvo. 
A l sal ir del hospital un sol de inv ie rno 
h i r i ó sus ojos. E r a u n d í a que ora una ben-
d i c ión y en los' á rbo l e s picoteaban los go-
rr iones . 
11 
Aquel la tarde vo lv ió nuevamente á su ocu-
p a c i ó n en el paseo. 
Cuando iba á iniciarse el desfile, desde una 
\ U N A G R A N V A R A ce ÜE " V E N E N O C H I C O I 
o E S T E P I C A D O R HIZO UNA BUENA 
Q U E CERRÓ B R I L L A N T E M E N T E 
CAMPAÑA D U R A N T E L A T E M P O R A D A 
CION L A C O R R I D A DE " L A L I D I A " o 
Fot. M. P. | 
elegante ber l ina lo hic ieron s e ñ a s de que se 
acercase. E r a el m a r q u é s de Colones el afa-
mado ganadero salamanquino. 
— P e p í n , ¿ q u é ha sido de ti?, hab ló oí noble 
p r ó c e r . 
—.Nada, s e ñ o r marques; un marra jo que 
me echó mano y estao en el hospital . 
— ¿ P e r o t ú tienes af ic ión? 
—¡Afic ión, no señor , locura por los loros! 
—Toma—le di jo a l a r g á n d o l e una tarjeta— 
a q u í tienes las s e ñ a s do m i casa; ve m a ñ a n a 
á las once. 
— E s t á bien, señor m a r q u é s — l e r e s p o n d i ó . 
Por la noche, después de cenar, al i r á 
acostarse P e p í n el Feo, d ió un beso i uu \ 
fuerte al escapulario bendito. 
Seis meses d e s p u é s en una novi l lada con-
curso* d e b u t ó en la pla/.a de la Corte; su éxi-
!o no fue muy sat isfactorio; el novi l lo , y que 
por cierto era do la g a n a d e r í a de ^u protec-
tor, sa l ió m a n s u r r ó n y Pep ín , que ahora 
a p o d á b a s e el Perfiles, no pudo sacar par t ido . 
Gracias á las inffueneiáa del marqués la em-
presa madrileña lo colocó en la p r ó x i m a no -
v i l ' a ó a . \ aquella tarde armó el e s c í n d a l o 
entre la afición. Por la noche los periódicos 
ensalzaron la labor del diestro m a d r i l e ñ o , del 
golf i l lo tan conocido en Madrid. 
D e s p u é s de una tarde gloriosa en el ruedo 
varonciano, Pepin r e c i b i ó una car t i ta azul 
que t r a í a perfumes do rosas. 
"Esta noche d e s e a r í a , sino tiene inconve-
niente, que me recibiese, para lo cual yo i ré 
á su casa á las nueve y media en punto. 
"Una admiradora de su ar te" . 
Estuvo por no rec ib i r l a y marcharse con 
sus amigos al teatro, pero rehusó d á n d o l e ór-
dehes á Juan Anlonio , su mozo do estoquea, 
do que si v e n í a n á buscarle les dijesen que 
h a l l á b a s e descansando. 
y med ía , e n t r ó Juan 
Pep ín !-
Inesi l la . 
¡y que no os bonita 
-y la pecadora que 
suplicante se echó 
Puntual , á las nueve 
Anton io en el gabinete. 
— ¡ L a gach í ! , maestro 
n i nú i 
— ¡ P e p í n ! ¡ m i 
no era ot ra que 
en1 sus brazos; 
E l Poii i les la a p a r t ó dulcemente y é n d o s e 
á sentar en una bi i tacá á larga distancia y 
• con• indi ferencia e n c e n d i ó un c iga r r i l l o . 
— ¿ C ó m o te has acordado do m í d e s p u é s 
de tanto tiempo?—.la p r e g u n t ó . 
: i-i—Te v i esta tardo y no sabes lo que p a s ó 
por m í cuando' miles y miles de palmas t r i -
butaban á tus faenas. ¿ S e r í a posible que t ú 
fuesesrmi P e p í n ? 
Por la i m a g i n a c i ó n del torero pasó la h u i -
da ingrata de la florista, sus d í a s en la t r is te 
cama del hospi ta l ; luego tanlo t iempo sin 
-aher de ella. Y ahora cuando le v e í a t r i u n -
fante y mimado do los púb l i cos , v o l v í a á é! 
no buscando á Pepín el Feo, al encendedor 
do cochos, sino al h é r o e que d e s p u é s do una 
tarde t r i u n f a l venia á o f r ecé r se l e como t o -
das aquellas malas hembras que e s c r i b í a n l e 
cartas d e s p u é s de una do sus faenas. 
—¡Te . suplico que t e marches!, dentro de 
poco v e n d r á n los amigos á buscarme. 
E l l a se l e v a n t ó encadenando los brazos á 
su cuello. 
P e p í n tocó el t i m b r o apareciendo él mozo 
de estoques. 
— ¡ J u a n Anton io , haz el favor de acom-
p a ñ a r á la s e ñ o r a hasta el coche! 
Q u e d ó s e á solas el Perillos y arrepent ido 
de Su^comportamiento estuvo por sal i r á la 
* escalera l l a m á n d o l a para perdonarla, pero no 
lo hizo. 
De la calle v e n í a n pregones de los vende-
dores de p e r i ó d i c o s con el t r i u n f o de P o p í n ; 
mient ras é s t e ca ído en una butaca como u n 
ído lo roto , l i m p i á b a s e con el p a ñ u e l o las l á -
gr imas . 
EDUARDO MENTABEnny 
15-11-17. 
LA L I D I A TAURINA 
R punto de tijepo 
De,-Sevil la t e l e g r a f í a n que una Comis ión 
de ganaderos ha vis i tado al gobernador ha -
c iéndo le constar su protesta contra los ve te-
r inar ios de aquella capi tal , quienes les r e -
chazan todos los toros que son mogones. 
Los ganaderos af i rman que este c r i t e r i o les 
perjudica, pues dicen que siempre fueron ad-
mi t idos para la l i d i a en novil ladas los bichos 
que e s t á n :"fal tos" de u n solo p u ñ a l . 
Lo que alegan Jos criadores de reses b r a -
vas es verdad, pero eso no qu i t a para que la 
afición e s t é al lado de los ve ter inar ios de Se-
v i l l a . 
E l conocido periodis ta c a t a l á n D . Eduardo 
P a g é s ha subarrendado la Plaza de Las A r e -
nas, de Barcelona, para la temporada de i n -
vierno, nombrando su representante en Ma-
d r i d al popular apoderado D . Vic to r i ano A r -
gomaniz. L a i n a u g u r a c i ó n de la temporada se 
ver i f icó el domingo, l idiando seis novi l los de 
Herreros Manjón , Vaquer i to y Nacional. 
E n B a c h í n (Cuenca) se ha verificado él t en -
tadero de los erales del m a r q u é s de Melgare-
j o . D i r i g i ó las operaciones el diestro Juan 
Belmente, ayudado por los novi l le ros Campoy, 
F a l c ó n y Eladio A m o r ó s . 
L a fiesta r e s u l t ó m u y entretenida, ejecu-
tando Belmente con las vacas verdaderos p r i -
mores con capa y mule ta . 
U n despacho de Sevil la da cuenta de que 
u n ta l E n r i q u e A m o r ó s , que se hallaba e m -
briagado, tuvo unas palabras con el nov i l l e ro 
Te l lo . Este le d i s p a r ó un t i r o de r e v ó l v e r 
d á n d o l e en el pecho, y c a u s á n d o l e una h e r i -
da, cuya gravedad no se dice en el telegrama 
L a plaza de toros de Oldra t i , t é r m i n o de 
Arequi ta , h a b r á sido derr ibada á estas techas, 
por anticuada y porque se ha pensado en sus-
t i t u i r l a con o t r a completamente á la moderna. 
Las ú l t i m a s corr idas se d ieron los d í a s 2 
y 9 de Septiembre, actuando en ellas er ve -
terano " B o n a r i l l o " y su h i j o . 
E l sobrino de " L i t r i " , J o s é Báez , c o n t i n ú a 
sus c o r r e r í a s por t ierras americanas, y en 
B a r r a n q u i l l a l leva toreadas siete funciones, 
habiendo sido contratado t a m b i é n para L i m a , 
Caracas y P a n a m á . 
É l aficionado D. A r t u r o M i l l o t se ha encar-
gado de apoderar al notable nov i l l e ro Be rna r -
do Casielles, que en la actual idad e s t á c u m -
pliendo sus deberes con la pa t r i a . Casielles 
cuando sea licenciado m a r c h a r á á Salamanca 
á entrenarse en las g a n a d e r í a s de D . J o s é 
Manuel G a r c í a , h i jos de Angoso y P é r e z Ta-; 
bernero para comenzar con e n e r g í a la p r ó x i -
ma temporada, en la que s e r á seguramente 
uno de los novi l leros prediilectos de la afición; 
Hoy lunes, á las cinco de la tarde, s a l d r á n 
de Madr id con d i r e c c i ó n á Vigo, los matadores 
de toros Juan Belmente y Diego M a z q u i a r á n 
(For tuna ) . Dichos toreros e m b a r c a r á n el 21 
en el vapor "Alfonso X I I " con d i r e c c i ó n á 
L i m a y Caracas, para donde han sido venta-
josamente contratados. E n la capi ta l del P e r ú 
d e b u t a r á n el 28 de Dic iembre , y en Caracas 
el 1-7 de Febrero. 
^ ^ ^ ^ 
A final de temporada, a d e m á s de los cambios 
de apoderado, hay t a m b i é n u n crecido n ú m e -
ro de banderi l leros y picadores que pasan de 
una cuadr i l l a á otra . 
Curro Vázquez casi , puede decirse que se 
"ha quedado solo" despachando gente dé su 
t roupe. C o n t i n u a r á figú£ando como bande r i -
l lero suyo Bazán , y a d e m á s i n g r e s a r á n Niño 
de la Audiencia y Almendro . Este úl t i r i íó pe r -
t e n e c í a á la cuadr i l l a de RafaeJl,'toreando a l -
gunas veces que era preciso aumentar el n ú -
rijero de toreros de á pie en la de Joselito. 
Como picador ha tenido Curro Vázquez el 
acierto de l l amar á Salvador Almela , uno de 
los varilargueros-m'ejores que hoy se presen-
tan en los ruedos. ' 
Gal l i to ha reducido;,ailgo el personal á sus 
ó r d e n e s , con objeto de d i s m i n u i r los enormes 
gastos de viajes y fondas que le reportaba 
i r a c o m p a ñ a d o de tantos hombres. 
Uno de los sacrificados por esta e c o n o m í a 
es Cantimplas, que se c o l o c a r á con el novel 
matador C a m a r á , paisano suyo. 
E l conocido y ameno escri tor que se firma 
con el s e u d ó n i m o " U n o al sesgo", ha p u b l i -
cado dos. cuadernos de chistes taurinos, en 
los que relata chascarri l los ocurridos, tanto 
entre los toreros antiguos como entre los que 
hoy salen á las plazas. Huelga decir, dada la 
calidad de la firma, que ambos folletos son 
en t r P t enid í s i mo s. 
Coi) objeto de despedirse de sus numerosos 
amigos y admiradores, el diestro Diego Maz-
q u i a r á n (For tuna) íes of rec ió u n banquete en 
un conocido res taurant de la corte el pasado 
lunes. 
Aunque no hubo br indis , uno de los comen-
sales fe l i c i tó á F o r t u n a por haber llevado á 
cabo esta, temporada una luc ida c a m p a ñ a , por 
su contra ta v e n t a j o s í s i m a en L i m a , y f i n a l -
mente por ser los d í a s del val iente torero b i l -
b a í n o . 
LA LIDIA TAUUINA 
T a m b i é n en Málaga se ha festejado á otro 
vailiente torero. Con asistencia de una b r i -
l lan te r e p r e s e n t a c i ó n de la Prensa local, co-
rresponsales de la m a d r i l e ñ a y m á s de cien 
comensales, tuvo lugar u n banquete en honor 
del val iente nov i l l e ro de aquella capi ta l B e r -
nardo Muñoz (Garniceri to) . T a m b i é n asistie-
ron muchos toreros, que se encontraban en 
Málaga, entre ellos el b ravo matador Paco 
Madr id . 
Por noticias de buen or igen sabemos que al 
diestro Curro Posada le ha sido recomenda-
do por los m é d i c o s que'pase una temporada 
en el campo para atender al restablecimiento 
de su salud. 
De este modo, permaneciendo a l g ú n t iempo 
"lejos del m u n d a n a l - r u i d o " e s p é r a s e conse-
g u i r qufr desaparezca del todo el p e q u e ñ o des-
equ i l i b r io nervioso que sufre. 
Si la v i d a t r anqu i l a en la s ierra no vuelve 
la salud al torero de Tablada, se p e n s a r á en 
que vaya á un Sanatorio, donde se le pueda 
atender con m á s asiduidad y m á s intensa-
mente. 
Deseamos m u y de veras que pronto quede 
curado radicalmente Curro Posada, y que con 
toda t r a n q u i l i d a d y salud completa pueda de-
dicarse de j m e v o á su arriesgada p r o f e s i ó n 
en la p r ó x i m a temporada. 
La afición se descabella 
¡La af ic ión! Por ta l , se toma á la corte que 
a c o m p a ñ a á cada rey de la baraja, taur ina , 
á las t e r tu l ias de incondicionales de los as-
tros coletudos, esos que á t í t u l o de aficiona-
dos d e b í a n serlo, el elemento moderador de 
los abusos de los diestros y siniestros-, son 
los pr imeros en jus t i f ica r y defender la con-
vén tépe ia y hasta la necesidad del toro chico, 
manejable, que pe rmi te al ídolo .enloquecer 
á las muchedumbres con las filigranas de su 
toreo maravi l loso . 
Y estos aficionados razonan a s í : 
Ent re ver en una co r r ida de toros grandes 
á los toreros distanciados, medrosos, y ver 
una cor r ida terciada que los maestros t i r a n 
de reper tor io y se arrancan por v e r ó n i c a s , 
reboleras, t i j e r i l l a s , faroles, molinetes y t r i n -
cherazos, ¿ q u é duda cabe que es prefer ib le 
esto á aquello? Porque no les quepa á ustedes 
duda, con toros de t re in ta arrobas, bien dota-
dos de pitones y toreados como mandan los 
c á n o n e s taurinos, no se pueden torear cien 
corridas al a ñ o . 
Los toreros no se a r r i m a n con ellos, y no 
a r r i m á n d o s e no nos diver t imos. 
Pero ¿ n o s e r í a m á s ventajoso t ra ta r de que 
la fiesta recobre su antigua c a r a c t e r í s t i c a , su 
grandiosidad compatible con la a l eg r í a , e x i -
giendo ganado grande y bravo, y toreros que 
se a r r i m e n á él aunque no toreen las consa-
bidas ciento? Hay una colección de j ó v e n e s 
valientes, que son los que siempre se tragan 
el paquete; para que los endiosados asiros 
del toreo, electricen al púb l i co b o n a c h ó n , con 
la indecente mona de c i rco. Si levantaran de 
la tumba el gran Francisco Montes "Paqu i -
ro" , J o s é Redondo, D o m í n g u e z , Frascuelo, L a -
gar t i jo , Cu r r i t o y el pundonoroso Espar tero ; 
les b r o t a r í a inconscientemente una l á g r i m a de 
fuego, l á g r i m a que les q u e m a r í a sus r í g i d a s 
mej i l las , al contemplar la gran decadencia de 
la fiesta, que fueron ellos sus pr imeros c u l t i -
vadores. Comprended, aficionados, que m i e n -
tras esos dioses t r i un fan , sugestionando, en-
loqueciendo, al pobre aficionado ignorante, 
con esas monas sin respeto n i poder; el pobre 
torero, de c a t e g o r í a m á s infer ior , lleno de p i e -
t ó r i c a v ida y salud, es muer to t r á g i c a m e n t e 
por un toro de cinco años , en un pueblo don-
de los auxi l ios facultat ivos son e s c a s í s i m o s . 
Y pensad que ese pobre t o r e r i l l o (qu i zá m á s 
torero que ellos), ha entregado su j u v e n i l y 
hermosa v ida á u n toro, por veinte duros; 
mientras el acaudalado matador, cobra los 
miles de pesetas á p o r r i l l o por matar, ó me-
j o r dicho, asesinar tres infelices ynonitas de 
T e t u á n . 
L a afición ha llegado á ta l extremo, :jue no 
se hace cargo de estas in jus t ic ias que hay 
entre la gente de coleta; y hoy d í a son de l a -
mentar las colisiones que hay entre los pa r -
t idarios de osos semidioses, que mientras 
sus apasionados se insu l tan y se mal t ra tan , 
ellos, enorgullecidos, b r indan unas copitas 
de un jerez exquisi to por su buena suerte en 
' • I negocio venidero. 
Que e n g a ñ a d a vives, a l ic ión. . . Tú misma Le 
descabellas. 
ANTONIO M. BGUIA 
Albacete, 1917. 
TENTADERO 
LAS GÁBÉZAS, 7 Noviembre. 
Ka la hacienda "Las Navas", t é r m i n o de 
Las Cabezas (Sevilla), se han llevado á efecto 
las faenas de tientas de 104 hembras que han 
sido, b r a v í s i m a s ; de ú n i c o auxi l iador a c t u ó 
éü nov i l l e ro jerezano Montenegro, que estuvo 
incansable. F u é m u y ovacionado; el s eño r 
Surga a t e n d i ó con gran so l ic i tud á los m i -
raerosos invitados. 
D E L A M B I E N T E T O R E R O 
UNA AFICIONADA 
"Esta v ie ja aficionada do que voy á hahla-
ros—tan vie jec i ta que es casi, casi una m o -
mia—se merece, durante unos intantes, nues-
a t e n c i ó n . Perdida entre la abigarrada m u l t i -
tud que abarrota nuestra Plaza de Toros es 
algo ra ro toparse con ella. Y o os d i r é que 
tiene su asiento en una fila del c lás ico t en-
dido.de sol, a l lá j u n t o á la puer ta de caballos; 
os d i r é que es una v ie jec i ta m u y s i m p á t i c a 
con el pelo blanco ya y el ros t ro avellanado 
y tostado por el fuego del sol, de ese sol de 
las tardes de toros. 
Si q u i s i é r a m o s recons t ru i r su v ida y su 
h i s to r i a no nos r e s u l t a r í a m u y dif íc i l la t a -
rea. E m p e z a r í a m o s pensando que su padre 
deb ió ser u n gran entusiasta de los toros, 
que v i v i ó á mediados del siglo pasado, cuan-
do Cayetano Sanz, Cuchares y el Chiclanero 
b r i l l aban en el firmamento t au r ino . Es ve ro -
s í m i l que nuestro buen hombre naciese en 
el mismo ba r r io m a d r i l e ñ o que Cayetano 
Sanz. S e r í a m u y amigo de este glorioso l i d i a -
dor. T e n d r í a en su casa u n m o n t ó n de cosas 
LA L I D I A TAUBDíA 
G - u l a . t a i i r i n a . p o r o r d e n . a l f a b é t i c o 
M A . X - A . X i O J E ^ É j S I D E T O J F t O S 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, calle de la Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fúster, Plaza de San-
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. E n -
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A. D. A. Serrano, 
L a va pies, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, l y 3, Madrid. 
Gallito, José 'Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajana, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael'Gómez.-A' D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
, guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Limeño, José Gárate. A D. Saturnino 
Vieito, "Letras", Madrid. 
Malla, Agust ín García. A D. Francis-
co Casero, "Café Maisón Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do. Tres Peces,, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, MOstenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabelío, 
Gonzalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, M 
Amnedo, José. A D. A. Serrano,- L a -
vapiés, 4, Madrid. 
Angelote. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, l y 3. 
Blanquito. A. D. Juan Manuel Rodrí-
dríguez, Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A do» 
A. SerranOi Lavapiés, 4, Madrid. 
Uipólito, José Sánchez. A D. Juan 'Ca> 
bello, Gonzalo de Córdoba, ;.. ' 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca., j 
Lecumberri, A D. Alberto Zaldua, 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid/ 
Marchenero, "Luis Muñoz, A D. A. 
Rengel, Cast i l la ,Xl , Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde.' í íomanones, 8 y 10. 
Mayorito, Emilio 'Mayor. A D. Anto-
nio .Matute, Cruz,-5 y 7, Madrid. 
Montañesito , ; Andrés Pérez. A don 
; , Manuel Acedo (hijo) , Latoneros, 1 
y .3, Madrid. 
Nacional, Ricardo Aulló, A D. Aveli-
! • no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, T r i -
f, nitarios, 16, Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi, ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madrid. 
Rodalito, Rafael Rubio. A D. Eduar-
do Carrasco,. Taíavera de la Reina. 
llodarte, Rodolfo. A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victoria-
no Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Iluiz. A su nombre, 
Marqués de Paradas, 31, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Solej-. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Alva. 
rez Nieto, Paseo del Prado, 5 0, 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid: 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid.^ 
relacionadas con la fiesta y que g u a r d a r í a co-
mo un avaro guarda sus tesoro. Y es segu-
ro, s e g u r í s i m o , que entre esos objetos e s t t í -
viese aquella prodigiosa muleta con que Ca-
yetano Sanz, para vencer rotundamente á 
sus contrarios, dio á un toro "seis, pases en 
redondo s in levantar los pies de Ja arena". 
Este hecho famoso, ta l como la His to r i a lo;1 
dice, o c u r r i ó en una memorable tarde del ' 
año 1856, siendo escenario de tan estupenda 
h a z a ñ a la ant igua Pilaza de Madr id . 
•La muchacha, educada en u n ambiente así ' 
no t a r d a r í a en a í i c i o n a r s e á ' l a fiesta. Apenas : 
c o n t a r í a los doce años cuando p r e s e n c i ó las : 
p r imeras corridas. A l p r i n c i p i o t e n d r í a m i é -
do;, t r e m a r í a do espanto. Poco á poco se acos- '\ 
t u m b r a r í a hasta t e rmina r i n t e r e s á n d o s e , apa;-
s i o n á n d o s e . Acaso entonces, al c u m p l i r los 
veinte ^abriles, tuvo a m o r í o s con u n torero. ' 
S e r í a él u n guapo mozo, esforzado y va l ien te / 
Y. ella toda una real maja con el co razón ar-
diente y sentimental . 'Guando el novio t e n í a 
que torear y ' se desped ían j ella q u e r í a rete> ; 
nerlo á su .lado para siempre con aquel besó;-' 
que se daban y que q u i z á fuera el ú l t i m o ! E t ^ 
marchaba decidido á la Plaza y ella é n e e n d í á 1 
velas á la Vi rgen y se quedaba tr is te , entre ' 
•>ézDS y l lantos . . . Y o c u r r i ó que una t a r d é ritó''1 
v o l v i ó el amante. L a moza e n t r ó en u n á lg ido 
p e r í o d o de d e s e s p e r a c i ó n . Y el t iempo, cual 
b á l s a m o bienhechor, fué poco á poco c u r á n -
dola. Ta l vez entonces fué requer ida de amo-
res por u n hombre, por uno cualquiera. E l la 
a c e p t ó resignada. Y se casaron. 
Juntos mar ido y mujer e m p e z a r í a n á;. i r á ; 
los toros en una c l á s i ca mañue la . . E l l a sé- en-
v o l v e r í a el cuerpo en un p a ñ o l ó n de Manila , 
y en la cabeza l l e v a r í a una alta peineta. E l , 
con sombrero ancho, p a n t a l ó n u n tanto abo-
tinado, el bigote ensortijado, la corbata ro ja-
y en el nudo un alfiler, y en la mano un 
fuerte roten. Otras veces ella t r o c a r í a el Ma-
n i l a por el m a n t ó n alfombrado; el ancho de 
él era entonces sust i tu ido por u n hongo co-
lor canela. F u é , deb ió ser entonces cuando 
ella p r e s e n c i ó la ruda competencia entre L a -
ga r t i j o y Frascuelo. Ante la si lueta legenda-
r i a y elegante de Lagar t i jo la hembra se r e n -
d í a . Guando Frascuelo e s t r e m e c í a el c i rco 
Ganadería • D E H E S A - A L A R C O N E S " ; 
castas. Veragua con Santa Coloma, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
.encarnarla y oro; propietarios, Samuel 
Hermanos. Peñáscosa , Albacete. 
con una de sus .tremebundas estocadas, la 
m u j e r v o l v i ó á sentir aquel, miedo i n e x p l i -
cóblé de los p r imeros a ñ o s . 
A lo mejor un torero pasaba j u n t o á las t a -
blas del tendido en que ellos estaban y á la 
muje r le daba u n vuelco el co razón . Y es que 
ella c r e í a ver en tal torero el mismo rostro 
y la misma si lueta que los de aquel otro, to -
rero, del suyo, que estuvo esperando ante la 
V i r g e n toda una tarde hasta el toque de o ra -
ciones y que no l legó . Rememorando suspi -
r a r í a t r i s t e m e n t e » ' E l mar ido, d i s t r a í d o , no 
o i r í a nada y- por. tanto no le p o d í a pedir el 
por q u é de aquellos.suspiros. 
Y o c u r r i r í a qvig un día, d e s p u é s de larga 
enfermedad, su "marido m u r i ó . Tras el lu to 
forzoso vo lv ió á los toros ella. Y fué sola, sin 
temor. A la voracidad sensual de 'los h o m -
bres opuso la cara y el t ipo de una muje r de 
cuarenta a ñ o s . E n esta etapa fué cuando p r e -
senc ió horror izada la muer te del Espartero. 
Esta tragedia, en la que r i ñ e r o n t e r r ib le 
combate la ferocidad del púb l i co , la del t o r e -
ro y la' del toro, m a r c ó en su á n i m o otro m o -
do, de sé r . Desde entonces v io los toros bajo 
otro, aspecto diferente; p u d i é r a m o s decir que 
materna l . Antes era la hembra ardiente, 
enamorada del va lor . Ahora es como una 
madre del torero que -se apiada y perdona. 
Y as í es como la . he conocido yo, y- as í os 
h a b l a r é de ella. # 
No le p r e g u n t é i s q u é es eso de dar v e r ó -
nicas s in enmendarse. Ño sabe que Pastor 
es un seguro y grande matador y q u é Jose-
l i t o es un sabio. Ignora que Fo r tuna pueda 
ocupar, tras c o r t ó t iempo, un puesto entre 
los pr imeros . No preguntadle nada de la t r a -
gedia dé Belmonte; n i le d igá i s que la/genia-
l idad de Rafael el ba i l o e s t á en sus é s p á p t a -
das y en sus faenas admirables. Sin embargo, 
yo he c r e í d o sorprender en ella gestos y pa -
labras que me dicen el concepto a t i n a d í s i m o 
que tiene de cada torero. Por ejemplo, á V i -
cente Pastor lo considera como un h i j o . E l l a 
conoce á su madre y sabe que queda;velando 
mient ras el h i j o e s t á en la Plaza. Guando 
llega Vicente al ca l l e jón para formarse las 
cuadr i l las ella le g r i t a invar iablemente .— 
¡ ¡Vicen te . ' ! Vicente Pastor m i r a bacia a r r i -
ba con sus ojos esmeralda. Invar iablemente 
cofttesta.—TíoZa, buenas tardes.—Y la muje r 
se queda tan satisfecha, tan oronda. D e s p u é s , 
cuando en la arena mata el to re ro .un toro de 
una gran estocada y .pasa, recogiendo palmas 
frente á su tendido, ella le saluda con el pa-
ñ u e i o . En las lardes, de desgracia. l lora, ape-
nada. ;. "., ';•.•-. , . . ,. , , 
jose l i to le hace pensSü en lió contenta .que' 
debe estar su madre sabiondo .que no le. co-
ge rá el toro. Y cuando Rafaél se t i r a al c á -
lléjd.n ella desea que á todo trance se .vuelva 
val iente el torero, que deslumbre al púb l i co 
y que, callen los silbidos. Hidmonte le hace' 
sent ir aquel miedo de las eslocadas del F ra s -
cuelo y el t e r ro r de la cornada mor ta l del 
Espartero. Ante F o r i u n n piensa en lo o rgU-
11 osa que debe i star una madre de tener mi 
tan guapo mozo-. El.la hubiese quer ido tener 
u n ' b i j o y que fuera torero y tan buen mozo 
como For tuna . 
Esta es la v ie jeci ta que yo me e n c o n l r é en 
una fila de] c lás ico tendido de sol. Yo creo 
que el d í a menos pensado se muere en me-
dio de una corr ida . Y no e s t a r í a m a l eso' 
s e r í a un digno remate de su vida. L a amor-
t a j a r í a m o s con su m a n t ó n alfombrado. A b r i -
r í a m o s un hoyo en el tendido y la m e t e r í a -
mos al l í . De canto funeral p o d r í a servi r le 
un pasodoble dé la Charanga. D e s p u é s nos 
i r í a m o s todos. E l l a q u e d a r í a a l l í para s i e m -
pre. , : - • : 
V si en las tardos de toros q u e r í a p r e s e n -
ciar la corr ida , que saliese. Nosotros, que 
creemos en brujas y aparecidos, tenemos la 
seguridad que s a l d r í a de su hoyo, i r í a á co-
locarse en el alero del circo y desde allí, ai 
borde del abismo, p r e s e n c i a r í a la tiesta... 
D . M. 
Madr id , 1917. 
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